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一部を改正する省令（厚生・郵政I ) 7・2 9
規 則
0人事院規則 9- 17 （俸給の特別調整額）
の一部を改正する規則（人事院 9- 17一
4 ) 7 . 15 
告 示
0郵便法等の規定に基づき郵便番号を定め
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（高官官） （富賢官）
0教員 の免許状授与の所要資格を得させる 0中学校教員 養成機関として指定した件
ための大学の正規の課程として認定した （文部1 05) 7 ・17
件（文部98 ) 7 ・ 17 0教員 の免許状授与の所要資格を得させる
0教員 の免許状授与の所要資格を得させる ための課程の認定を取り消 す件（文部
ための大学院の課程として認定した件 1 06) 7 . 17  
（文部99) 7 . 17 0指定教員 養成機関を廃止する件（文部
0教員 の免許状授与の所要資格を得させる 1 07) 7 . 17 
ための大学の専攻科の課程として認定し 0無線従事者国家試験 の一部を免除する学
た件（文部100) 7・17 校等として認定した件の一部を改正する
0教員 の免許状授与の所要資格を得きせる 件（郵政577) 7 ・ 23
ための大学の聴講生の課程として認定し 0児童扶養手当法別表 第2 第1 1号の規定に
た件（文部1 01) 7 ・17 より， 傷病が治らないで， 身体の機能又
0養護教諭養成機関として指定した件（文 は精神に， 労働することを不能ならしめ，
部1 02) 7・17 かつ， 長期にわたる高度の安静と常時の
0幼稚園教員 養成機関として指定した件 監視又は介護とを必要とする程度の障害
（文部 103) 7・17 を有するものであって， 厚生大臣が定め
0小学校教員 養成機関として指定した件 るものを， 定める等の件（厚生124) 7 ・ 2 9
（文部1 04) 7 ・17
学 内 規 則
富山大学工学部規則の一部改正
富山大学工学部規則の一部を改正する規則を次のとおり制 定する。
昭和 60年 7月2 6 日 富山 大学長 大 井 信 一
富山大学工学部規則の一部を 改正する規則
附 則富山大学工学部規則（昭和25年12月 15 日制 定）の一
部を次のように改正する。 1 この規則は， 昭和 60年1 0月 1 日から施行する。
別表化学工学科の表の専攻科目中
円。 分析化学実験｜ 2 







化学工学基礎実験 ｜ z\\ 図るため， 規則の一部を改める。
。 化学機械工作実習 ｜ 1 










昭和60年公開講座第5固委員会（ 7月3 臼 ）
（蟻 題）
( 1）昭和 60年度公開講座の実施について
第1回入学試験管理委員会専門委員会（ 7月 4 日）
（審議事項）
( 1）昭和 61年度入学試験 問題の作成について




第4回大学案内編集委員会（ 7月 6 日）
（審損事項）
( 1）昭和 61年度富山大学案内の編集について
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第1回トリチウム科学センター将来計画専門委員会












(2）入学者選抜方法の改善に伴う昭和 60年度以降 （ 第
5期分）の調査研究事項（テーマ） について
第1固レクリエーション委員会（ 7 月31 日） ( 3）今後の方針について
4 -
＠ 退斤， 退室の際には， 戸締りの徹底・電気， ガス
の消し忘れ， タバコの吸殻の後始末に＋分注意し，
盗難の防止・火災の予防に心がけましょう／／
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藤 井 優 子
松 山 永 子
笹 虐4ヨ』 喜冒章干吾 介
金 子 哲 夫
岡 山鳥 敬
時 沢 貢
山 崎 佳 夫
棚 田 良 平
秋 元 一 美
本 回 善 彦
藤 木 捕＝郎
村 井 節 子
辻 沢 弥八郎
土 井 美都子



















学 内 諸 報
異 動 内 容










































時沢 貢工学 部分館長の任期が， 昭和6 0年7月1 2 日
に満了することに伴う次期分館長候補者の選考は， 6 
月28日開催の評議会において 2名 の候補者について行








和60年法律第4 号 ）が昭和60年 4 月1日から施行され
ました。













































































海 外 渡 航 者
氏 名 渡 航 先 国 目 自ヲ
ドイ、ソ連邦共和国 西ドイツ 及び英 国の統計制 度世利 幹雄 連合王 国 史－調査史の研究のため
アジア地区家政 学会議及び第
中川 目牟 大韓民 国 3回韓・ 日家政 学シンポジウ
ムに出席のため
第2 回国際Logo会議出席並
山西 潤ー アメリカ合衆 国 ぴにマサチューセッツ工科大学， ニューヨーク大学におけ
る研究交流のため
アメリカ合衆 国 北米西岸造 山帯の研究と日米丸 山 茂徳 科学プロポーザルの作成のたカナダ め
第10回国際比較内分泌学会に
小黒 千 足 アメリカ合衆 国 出席発表 及び米 国研究者と討
議， 研究連絡のため
ノルウェ一、 スイ 第4 回国際キイチゴ属とスグス， ス ウェーデン，鳴橋 直弘 アメリカ合衆 国， リ属シンポジウムへ参加発表
デンマーク 及び調査研究のため
第10回国際比較内分泌学会に










2 位 川崎博幸（ II ) 
大会は， 釣り上げた魚、のうち最長 2匹の合計の長さ
によって入賞が決定され， 午後 5時30分過ぎに終了し
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ネパール （東西8 0km， 南北16 0km）の氷河の特徴は
北緯27 ～30°（沖縄 ～奄美大島と同緯度）という低緯度



































の荷物（l,5 00kg ）の運搬， ポータ・シェルパ・ メイル
ランナ一等に関しての旅行代理業者との交｛歩・ 契約，
生活必需品の購入， 宿舎の契約，氷河のある標高4,000








で ホゃったゲ という満足感をも た札ては困る， 良い
いデータ。をえることに徹すべきである。 たとえば， ヘ



























ランタンリルン7, 234 m （上） とリルン氷河末端







翌 日， リルン氷河のサ イドモレーン （倶lj堆石）の上
まで接近し ， デブリ氷河を間近かに見てがく然、とし た。









く薄い土砂におおわれ， 窪みの底をJl が猛烈 な勢いで
流れていた。 河床は氷からできていて鉢の底の部分で
氷体から顔を出し ， 再 ぴ氷体の中へ流れ込んでいた。


























































































7 月 2日 学務関係係長会議
3日 公開講座第5回委員 会
4 日 国家公務員 等退職手当制 度改正に関する説
明会




員 会 （於 富山 大学）











17 ～ 18日 昭和61 年度概算要求説明（於 文部省）
19日 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会
（於 京都産業会館）
20日 学内釣大会 （於 新湊漁港防波堤）
23日 第2 回入学者選抜方法研究委員 会













7 月 3日 教授会





























19 日 学部職業補導委員 会 7月 3B 専任教授会
20 日 附属中学校， 附属養護学校第 1 学期終業式 工学研究科委員 会
22日 附属小学校第 1学期終業式 学科主任会議
22 ～25 日 幼稚園教育研究集会（於 東京都） 10 日 入学試験 検討委員 会
2 3日 夏季休業（～8 月31 日） 図書委員 会
2 4～2 6日 教員 養成実地指導（野外活動） 15 日 学部教務委員 会
（於 呉羽少年自然の家） 1 6日 学部構内交 通対策委員 会




25 日 移転作業実施（第2 次分）打合せ会
7月8 日 財務委員 会 31 日 日本工業教育協会理事会， 評議員 会及び総
学部補導委員 会 会（於 北海道大学工学部）






教授会 7月 3 日 教務委員 会
13日 授業終了（1 4週） 予算委員 会
15 日 教授会 特昇その他給与に関する委員 会
19 日 学部将来構想検討委員 会 4 日 図書委員 会
2 6日 学部将来構想検討委員会 9 日 教養部施設整備委員 会及び同将来計画委員
学部教務委員 会（持ち回 り） 会との合同委員 会







25 B 教務委員 会
7月3 日 学科主任会議




1 2日 真率会役員 会 7月15 日 係長事務打合せ
13日 授業終了（13週） 19 日 富士通S Eとの打合せ
19 日 学部教務委員 会 29 日 係長事務打合せ
20 日 入試改善委員 会





7月1 2日 第2 回 運営委員 会
1 6日 第 3回 研究審査専門委員 会（持ち回 り）
1 2  -
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29日 第 1凶将来計画専門委員 会
保健管理センター
7月 5 日 耳鼻科検診
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